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ディケンズの演劇性と作中人物の内面
――『ドンビー父子』の場合――


















































































































































. . . he certainly had a sense within him, that if his wife should sicken
and decay, he would be very sorry, and that he would find a something gone
from among his plate and furniture, and other household possessions, which




























































And what were his thoughts meanwhile?With what emotions did he prolong
the attentive gaze covertly directed on his unknown daughter? Was there re-
proach to him in the quiet figure and the mild eyes? Had he begun to feel her
disregarded claims, and did they touch him home at last, andwaken him to some
sense of his cruel injustice?
There are yielding moments in the lives of the sternest and harshest men,
though such men often keep their secret well. The sight of her in her beauty,
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almost changed into awomanwithout his knowledge,may have struck out some





































































Still the fixed look, the trembling lips, the throbbingbreast, the facenowcrim-
son and now white; and still the deep whisper Florence, Florence, speaking to
her in the beating of her heart.
His insolence of self‐importance dilated as he saw this alteration in her.Swol-
len no less by her past scorn of him, and his so recent feeling of disadvantage,
than by her present submission (as he took it to be), it became too mighty for
his breast, and burst all bounds. Why, who could long resist his lofty will and




















































































































２ 『ドンビー父子』からのすべての引用は、Charles Dickens, Dombey and Son,
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